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A PO- IGEKÖTŐ A LENGYEL NYELVBEN
E l é g  a k á r  e g y  f u t ó  p i l la n tá s t  v e t n i  a  l e n g y e l  ig e k ö t ő k r ő l  s z ó ló  s z a k ir o d a ­
lo m r a  a h h o z ,  h o g y  m e g le h e t ő s  b i z o n y o s s á g g a l  m e g á lla p íth a s s u k :  n in c s  a z  i g e k ö ­
t ő k  k ö z ö t t  m é g  e g y  o ly a n ,  a m e ly n e k  a n n y i  é r d e k lő d é s  ju tn a ,  m in t  a  p o - n a k .  M á r
S . A g r e l l  n a g y  k la s s z ik u s  ta n u lm á n y a  ( 1 9 1 8 )  f i g y e l m e t  s z e n t e l  e n n e k  a z  i g e k ö ­
tő n e k ,  d e  f o g l a lk o z i k  v e l e  C . P ie m ik a r s k i  l e n g y e l  a s p e k t u s o p p o z íc ió k a t  b e m u ta tó  
m u n k á ja  ( 1 9 6 9 )  é s  e g y  n é h á n y  é v v e l  k é s ő b b i  é r t e k e z é s e  ( 1 9 7 5 )  i s  é p p ú g y ,  m in t  
W . S m ie c h  l e n g y e l  i g e i  p r e f ix á c ió r ó l  ír o tt  m ü v e  ( 1 9 8 6 )  v a g y  W . C o c k i e w i c z  m o ­
n o g r á f iá ja  ( 1 9 9 2 ) ,  a m e ly b e n  a  po- m in t  a  d e l im it a t iv it á s  é s  a  d is z tr ib u t iv itá s  f ő  
f o r m á l i s  j e g y e  sa r k a la to s  s z e r e p p e l  b ír . A  n a g y o b b  t e i j e d e lm ű  n y e lv é s z e t i  m u n ­
k á k  m e l le t t  ta lá lu n k  n e m  e g y ,  k iz á r ó la g  a  po- i g e k ö t ő n e k  s z e n t e l t  r ö v id e b b  ír á s t  i s  
( K a w k a  1 9 8 7 ;  T a b a k o w s k a  1 9 9 9 ;  A n s ta t t  2 0 0 3 ;  P iw o w a r  2 0 0 3 ) .
A  po- ir á n t  m e g n y i lv á n u ló  k itü n te te t t  n y e l v é s z i  f i g y e l e m  p e r s z e  n e m  v é ­
le t le n :  a z o n k ív ü l ,  h o g y  e z  a  p r e f ix u m  m u ta tja  a  h o m o n im it á s  le g m a g a s a b b  fo k á t ,  
(m á s  s z ó v a l  f u n k c io n á l i s  s z e m p o n t b ó l  a  po- a  l e g m e g t e r h e l t e b b  a  l e n g y e l  p r e f ix u ­
m o k  k ö z ö t t ) ,  t is z tá n  p e r f e k t iv á ló  f u n k c ió b a n  i s  k e z d  e g y r e  d o m in á n s a b b á  v á ln i ,  
n e m c s a k  a  l e n g y e lb e n ,  d e  m á s  s z lá v  n y e lv e k b e n  i s .
C o c k i e w i c z  s z e r in t  p é ld á u l  a  po- p e r f e k t iv iz á ló  f u n k c ió j á t  t e k in t v e  v e z e t  a  
l e n g y e l  p r e f ix u m o k  k ö z ö t t .  2 7 0 0  l e n g y e l  i g e  a s p e k t u á l i s  s z e m p o n tú  v iz s g á la t a  
a la p já n  C o c k i e w i c z  m e g á lla p íto t ta ,  h o g y  e z e n  i g é k  3 2 % -a  po- i g e k ö t ő v e l  k é p z i  
t i s z t a  (k a n o n ik u s ,  p r o to t ip ik u s )  a s p e k tu s p a r tn e r é t  (p l.:  witac-powitac ' ü d v ö z ö l ’ ; 
e z t  k ö v e t i  a  z- é s  a  za- i g e k ö t ő ,  a m e ly e k n e k  a  po- i g e k ö t ő v e l  e g y ü t t e s e n  7 0 % - o s  
a z  a r á n y u k  a  l e n g y e l  n y e lv b e n  a  t i s z t a  a s p e k t u s k é p z é b e n .  A z  it t  le ír ta k a t  n é m i le g  
á r n y a lja , h o g y  C o c k i e w i c z  v iz s g á la t á b a n  c s a k  a  l e g g y a k o r ib b  l e n g y e l  ig é k r e  tá ­
m a s z k o d o t t ,  ú g y  tű n ik  u g y a n is ,  h o g y  a z  id e g e n  e r e d e t ű  t ö v e k n é l  m á s o k  a z  a r á ­
n y o k .  A  Z . S a lo n i  ( 2 0 0 2 )  á lta l f e l s o r o l t  a d a to k  u g y a n is  arra  e n g e d n e k  k ö v e t k e z ­
te tn i ,  h o g y  a z  id e g e n  e r e d e tű  ig e t ö v e k  e s e t é b e n  a  p e r f e k t ív  p a r tn e r  k é p z é s é b e n  a  
z- i g e k ö t ő  j á t s z i k  f o n t o s  s z e r e p e t :  liberalizowac-zliberalizowac ' l ib e r a l iz á l ' ,  or- 
ganizowac-zorganizowac ' s z e r v e z ' .  A z  a lá b b ia k b a n  arra t e s z ü n k  k ís é r le te t ,  h o g y  
a  po- i g e k ö t ő  f u n k c ió i t  a  l e n g y e lb e n  ö s s z e f o g l a ló a n  á t te k in t s ü k  é s  v á la s z t  a d ju n k  
arra, h o g y  m i  le h e t  a z  o k a  e g y r e  n ö v e k v ő  d o m in a n c iá já n a k .
A  v o n a t k o z ó  s z a k ir o d a lo m  s z e r in t  a  po- p o l i f u n k c io n á l i s  ig e k ö t ő  a  l e n ­
g y e lb e n  a  k ö v e t k e z ő  f u n k c ió k b a n  fo r d u l  e lő :  a ) d is z tr ib u t ív  f u n k c ió ,  b )  i t e r a t ív -d i-  
m in u t ív  f u n k c ió ,  c )  in g r e s s z ív  f u n k c ió  ( e  f u n k c ió já b a n  a  po- p r e f ix u m  c s a k  k e v é s ­
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s é  p r o d u k t ív ) ,  d ) v a la m in t  -  a h o g y  f e n t e b b  m á r  e m lít e t tü k  -  a  po- j e le n t ő s  s z e r e ­
p e t  j á t s z ik  t is z tá n  p e r f e k t iv á ló  f u n k c ió b a n  is .
1. A po- prefixumot tartalmazó igei derivátumok morfológiája és as­
pektusértéke
Á lt a lá n o s s á g b a n  e lm o n d h a t ó ,  h o g y  a  po-va l p r e f ig á l t  i g é k  t ú ln y o m ó  tö b b ­
s é g e  a  l e n g y e lb e n  b e f e j e z e t t  s z e m lé le t ű .  E z e k  r e n d s z e r in t  a  k é p z é s ü k  a la p já u l  
s z o l g á ló  f o ly a m a t o s  i g e  b e f e j e z e t t  a s p e k tu s p a r tn e r e ik é n t  f u n k c io n á ln a k .  P l.:
( 1 )  bielic : pobielic ’f e h é r í t - k i f e h é r í t /k im e s z e l ’ , biec : pobiec ’f u t - e l f u t ’ , wy- 
kupywac:powykupywac 'k iv á l t ’ .
M o r f o ló g ia i  s z e m p o n t b ó l  m e g le h e t ő s e n  k o m p le x  k é p z é s i  f o ly a m a t  e r e d ­
m é n y e  a z  u t o l s ó  p é ld a . A  l e n g y e lb e n  e z  g y a k o r i  t íp u s , í g y  a  l e n g y e l  i g e á l lo m á n y  
e g y  j e le n t ő s  r é s z é t  é r in ti . A z  e lo s z l á s t  k i f e j e z ő ,  o s z t ó  i g é k  v a g y  s z a k s z ó v a l  a z  ú n .  
disztributívumok c s o p o r t já r ó l  v a n  s z ó ,  a m e ly e k  a  m á s o d la g o s  im p e r f e k t ív u m o k -  
b ó l  j ö n n e k  lé tr e  é s  a z  e g é s z  d e r iv á c ió s  lá n c  u t o l s ó  ta g já t  k é p e z ik .  P l.:
( 2 )  drzec ’s z é t t é p ’ ( ip f . ) ,  wydrzec 'k is z a k í t '  (p f . ) ,  wydzierac ( ip f . ) ,  powy- 
dzierac (p f .) .
A  po- p r e f ix u m o t  ta r ta lm a z ó  ig é k b ő l  m á s o d la g o s  im p e r f e k t ív u m  is  k é p e z ­
h e t ő .  E z  r e n d s z e r in t  a z o k r a  a z  e s e te k r e  k o r lá to z ó d ik , a m e ly e k b e n  a  po-v a l  k i ­
e g é s z ü l t  a la p ig e  t e l j e s e n  ú j j e le n t é s t  k a p . ( E z e k  a z  e s e t e k  a  s z in k r ó n  n y e lv le ír á s  
s z e m p o n t j á b ó l  n e m  i s  t e k in t h e t ő k  d e r iv á c ió s  v is z o n y n a k .)  V ö .:
( 3 )  cieszyc 'm e g ö r v e n d e z te t '  ( ip f .) ,  pocieszyc 'v ig a s z ta l '  ipi.), pocieszac ( ip f .) .
A  f e n t i  k é t  s z ó k é p z é s i  f o ly a m a t  e l l e n t é t e s  a s p e k tu s ú  h o m o n im  fo r m á k  l é t ­
r e jö t té t  e r e d m é n y e z i .  P l.:
( 4 )  rzucic 'd o b '  ( p f . ) ,  rzucac ( i p f .), porzucac (p f .) ;  v e r s u s :  porzucic ' e l h a g y ’ 
( p f .) ,  porzucac ( ip f . ) .
A  po- i g e k ö t ő t  ta r ta lm a z ó  f o ly a m a t o s  i g é k  e g y  s p e c iá l i s  c s o p o r t já t  k é p v i ­
s e l ik  a z  ite r a t ív -d im in u t ív  j e le n t é s ű  a la k o k . P l.:
( 5 )  pochrzqkiwac ' id ő r ő l - id ő r e ,  n é h a  h o r k o l ’ .
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E z e k  a  s z im p le x  ig é b ő l  ( a  f e n t i  p é ld á b a n  chrzqkac 'h o r k o l ’ ) k é p z ő d n e k  k é t  
a f f ix u m :  a  po- p r e f ix u m  é s  a z  - iwa-/-ywa-/-wa- s z u f f ix u n o k  s e g í t s é g é v e l .  Po- d e -  
r iv á tu m o k  e n n é l  a  t íp u s n á l  á lta lá b a n  n e m  k é p z ő d n e k ,  p l. n in c s  *pochrzqkac a la k .
A m i  a  po- p r e f ix u m o t  ta r ta lm a z ó , p l .pospiewac ' é n e k e l  e g y  i d e i g ’ , posie- 
dziec ’ü l /ü ld ö g é l  e g y  i d e i g ’ t íp u s ú  i g e i  d e r iv á tu m o k  a s p e k tu s é r té k é t  i l l e t i ,  e l  k e l l  
m o n d a n i ,  h o g y  a  p o lo n is z t ik a i  h a g y o m á n y b a n  A g r e l l  ( 1 9 1 8 )  ó ta  l é t e z i k  e g y  ir á n y ­
v o n a l ,  a m e ly  e z e k e t  a z  i g é k e t  im p e r f e k t ív n e k  te k in t i .  E z  a  v é le k e d é s  arra  v e ­
z e t h e t ő  v i s s z a ,  h o g y  a z  i ly e n  d e r iv á t u m o k  a la p ig é j ü k h ö z  h a s o n ló a n  n e m  le h e t n e k  
t e lik u s a k ;  e z  a  m e g g y ő z ő d é s  t e h á t  v é g s ő  s o r o n  a  l e x ik a i  é s  a  g r a m m a t ik a i  s z in t  
ö s s z e m o s á s á n  a la p sz ik :  a  s z ó b a n  f o r g ó  l e x é m á k  b á r  s z e m a n t ik a i la g  a te l ik u s a k ,  
m o r f o ló g ia i la g  é s  s z in t a k t ik a i la g  a z o n b a n  e g y é r t e lm ű e n  p e r f e k t ív n e k  t e k in te n d ő k .  
E z t  tá m a s z t ja  a lá  a z  a  t é n y  i s ,  h o g y  a z  e m lí t e t t  i g é k  u g y a n a z o k k a l  a  f o r m á l i s ­
g r a m m a t ik a i  t u la jd o n s á g o k k a l  r e n d e lk e z n e k ,  m in t  a  k é t s é g k ív ü l  p e r f e k t ív n e k  s z á ­
m ít ó  zrobic 'm e g c s in á l '  t íp u s ú  ig é k .  A  k ö v e t k e z ő  á lta lá n o s a n  i s m e r t  tu la j d o n s á ­
g o k r ó l  v a n  sz ó :
a )  a  b e f e j e z e t t  i g é k  id ő p a r a d ig m á in a k  k o r lá to z o t t  v o l t a  (p l .  a  b e f e j e z e t t  
i g é k  s z e m é ly r a g o s  a la k ja i  j ö v ő  id ő t  j e lö ln e k ) ;
b )  f á z is ig é k k e l  n e m  k a p c s o ló d h a tn a k ;
c )  b i z o n y o s  i g e n e v e k  (p l .  e g y id e j ű s é g e t  k i f e j e z ő  h a tá r o z ó i  i g e n e v e k )  n e m  
k é p e z h e t ő k  b e lő lü k .
2 .  A  po- i g e k ö t ő  f u n k c i ó i  a  p o l o n i s z t i k a i  s z a k i r o d a l o m b a n
2 .1 .  A z o n  d e r iv á tu m o k  e s e t é b e n ,  a m e ly e k n é l  a  p á r  k é t  ta g j a  k ö z ö t t  s z e ­
m a n t ik a i  k ü lö n b s é g  n in c s ,  c s u p á n  a s p e k t u s b e l i ,  a  po- i g e k ö t ő n e k  t i s z t á n  a s p e k t u s ­
k é p z ő  f u n k c ió j a  v a n . P l.:
( 6 )  pozegnac si§ ’ e lb ú c s ú z ik ’ ; podarowac ’ e la j  á n d é k o z ’ .
M á s r é s z t  s o k s z o r  a z  isc : pójsc ’m e g y - e l m e g y ,  e l i n d u l ’ , lubic : polubic 
’ s z e r e t - m e g s z e r e t ’ t íp u s ú  ig e p á r o k  ta g ja i  k ö z ö t t i  k ü lö n b s é g e t  i s  t i s z t á n  a s p e k tu á -  
l i s  é r té k ű n e k  v é l i k  ( v ö .  S m ie c h  1 9 8 6 :  2 7 ) .  P r o b le m a t ik u s ,  h o g y  s o k s z o r  n in c s  
p o n t o s a n  d e f in iá lv a ,  h o g y  m it  i s  é r t e n e k  p o n t o s a n  a  „ t is z tá n  a s p e k t u á l i s ”  k i f e j e z é s  
a la tt , í g y  e z  a z  g y a k r a n  m e g le h e t ő s e n  h o m á ly o s .  A z  ir á n y v e k to r r a l  r e n d e lk e z ő  isc 
' g y a lo g  m e g y ’ , jechac 'm e g y ,  u t a z ik ’ , biec ’f u t ’ m o z g á s t  j e l ö l ő  ig é k n é l  n a g y  
r e n d s z e r e s s é g g e l  a  po- i g e k ö t ő  k e t t ő s  fu n k c ió jú .  A z  e g y ik  a  r e z u l t a t ív  f u n k c ió .  A  
po- p r e f ix u m m a l  k é p z e t t  d e r iv á t u m o k  e z e k n é l  a z  ig é k n é l  e g y  c é l  e lé r é s é t ,  a  tér  
e g y ik  p o n t já tó l  a  m á s ik ig  v a ló  e lj u t á s t  j e lö l ik .  A  s z a k ir o d a lo m b a n  e z t  a  f u n k c ió t  
t ö b b n y ir e  t is z tá n  a s p e k tu á l is k é n t  ír já k  l e  (1. C o c k ie w ic z  1 9 9 2 :  9 8 ):
( 7 )  Pojechai do Ameryki, gdzie zdobyl olbrzymi majqtek.
'A m e r ik á b a  u ta z o t t ,  a h o l  h a ta lm a s  v a g y o n t  s z e r z e t t . ’
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É r d e k e s ,  h o g y  a  d e l im it a t ív  f u n k c ió  e z e k n é l  a z  ir á n y e k to r r a l r e n d e lk e z ő  
m o z g á s ig é k n é l  n e m  j e l e n i k  m e g .  U g y a n a k k o r  a  po -1 ta r ta lm a z ó  i ly e n  d e r iv á tu -  
m o k n á l  r e n d s z e r e s e n  j e le n t k e z ik  a z  in g r e s s z ív  f u n k c ió ,  é s  a  s ta t ív  ig é k h e z  h a s o n ­
ló a n  a z  i ly e n  ig é k n é l  a  m o z g á s  é s  a  n e m - m o z g á s  k ö z ö t t i  á l la p o t v á lt o z á s  a  p r o f i l í ­
r o z o t t .  E z  a  f u n k c ió  a k k o r  v a n  j e le n ,  h a  a  m o z g á s i g e  m e l le t t  a  m o z g á s  ir á n y a  v a g y  
v é g s ő  c é lp o n t ja  n in c s  m e g j e lö lv e .  P l.:
( 8 )  Szofer czapk§ na bakier nasunql, wsiadl do taksówki i pojechal.
’A  s o f ő r  f é lr e c s a p ta  a  sa p k á já t , b e s z á l l t  a  ta x ib a  é s  e l in d u l t . ’
H a s o n ló a n  v i s e lk e d n e k  m é g  m á s ,  po-va l k é p z e t t  d e r iv á tu m o k  i s ,  a m e ­
ly e k n e k  a la p ig é jü k  m o z g á s ig e ,  d e  m e l le t t ü k  a  m o z g á s  ir á n y a  v a g y  v é g c é l j a  k o n ­
k r é ta n  n e m  m e g h a tá r o z o tt :
( 9 )  pomaszerowac ’e lm a s ír o z ik /e lm e n e t e l ’ ; popgdzic, ’f u t / s z a la d ’ .
2 .2 .  D e l im i t a t ív  f u n k c ió  ( a m e ly r e  a  l e n g y e l  n y e l v é s z e t i  h a g y o m á n y  g y a k ­
r a n  m in t  determinatív fu n k c ió r a  h iv a t k o z ik ,  v ö .  G r z e g o r c z y k o w a  1 9 8 4 :  4 7 2 ;  C o -  
c k i e w ic z - M a t l a k  1 9 9 5 ) .  A z  i ly e n  i g é k  id ő b e n  b e h a tá r o lt  e s e m é n y e k e t  j e lö ln e k ,  
j e l l e m z ő  j e g y k é n t  g y a k r a n  m e g j e le n n e k  m e lle t t ü k  a z  „ e g y  ( b iz o n y o s )  i d e ig ” , „ r ö ­
v id  i d e ig ” , „ e g y  k ic s i t ” k i f e j e z é s e k .  P l.:
( 1 0 )  pospacerowac ’e g y  id e ig  s é t á l ’ ; poawanturowac si§ ’e g y  id e ig  b o tr á n y o ­
sa n  v i s e lk e d ik ,  k ö t e k e d ik ’ .
A  s z a k ir o d a lo m b a n  e m lí t é s  tö r té n ik  n é h a  a  po- d im in u t ív  f u n k c ió já r ó l  i s  
(m in t  g y e n g e  in t e n z it á s ú  c s e le k v é s e k e t  j e l ö l ő  f u n k c ió r ó l )  a z  im é n t  h iv a t k o z o t t  d e ­
l im it a t ív  f u n k c ió  m e lle t t ,  g y a k r a n  a n n a k  a lk a te g ó r iá ja k é n t  ( C o c k ie w ic z  1 9 9 2 :  1 5 ) .
2 .3 .  A  d is z tr ib u t ív  fu n k c ió  o ly a n  c s e l e v é s e k e t  v a g y  t ö r té n é s e k e t  j e lö l ,  
a m e ly e k  tö b b  a la n n y a l v a g y  tá r g g y a l  i s m é t lő d n e k  ( G r z e g o r c z y k o w a  1 9 8 4 :  4 7 7 ;  
P ie r n ik a r s k i 1 9 7 5 ) .  A z  i ly e n  ig é k e t  o s z t ó ,  v a g y  e lo s z l á s t  k i f e j e z ő  ig é k n e k  i s  n e v e ­
z ik .  J e l l e m z ő  j e g y ü k  a  „ s o k ” , „ m in d e n ” , „ m in d e n  e g y e s ” , „ m in d e n k in e k ” , „ m in ­
d e n k it ” , „ so r r a ” , „ e g y m á s  u tá n ” k i f e j e z é s e k .  P l.:
( 1 1 )  powiqzac ’ so r r a  m e g k ö t /o d a k ö t ’ ; pobrac =  w z i^ c  w i e l e  c z e g o s  p o  k o le i  
'so r r a  e l s z e d / e l v e s z ’ .
2 .4 .  A  po- in g r e s s z ív  ( in c h o a t ív )  f u n k c ió j á t  a  s z a k ir o d a lo m  c s a k  r itk á n  
e m lí t i ,  n e m  ta lá lju k  p é ld á u l  P ie r n ik a r sk i ( 1 9 7 5 )  á t f o g ó  le ír á sá b a n , d e  U .  E n g e l
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k o n tr a s z t ív  n é m e t - l e n g y e l  n y e lv ta n á b a n  s e m  ( 1 9 9 9 ) .  R . G r z e g o r c z y k o w a  sz e r in t  
a z  in g r e s s z ív  j e l e n t é s  a  l e n g y e lb e n  l e g t ö b b s z ö r  a  za- i g e k ö t ő v e l  f e j e z ő d i k  k i ,  a  po- 
v a l  v i s z o n t  c s a k  r itk á n . A  t e l j e s s é g  k e d v é é r t  j e g y e z z ü k  m e g ,  h o g y  e z t  a  j e le n t é s t  a  
m a i l e n g y e l  n y e lv b e n  le g g y a k r a b b a n  a  zaczqc + f ő n é v i  i g e n é v  ' e lk e z d  v m it  c s i ­
n á ln i ’ s z e r k e z e t  f e j e z i  k i ,  a m e ly  k e z d  t e l j e s e n  á l t a lá n o s s á  v á ln i .  P l.:
( 1 2 )  zaspewac piosenk§ 'd a lr a  f a k a d ’ h e ly e t t  —> zaczqc spiewac piosenk§ ' é n e ­
k e ln i  k e z d ’ .
A z o k b a n  a  le ír á s o k b a n ,  a m e ly e k  a  po- in g r e s s z ív  f u n k c ió j á t  n e m  e m lí t ik ,  
a  pobiec ’ e l f u t /e l s z a la d ’ , i l l e t v e  a  poczuc ’m e g é r e z ’ t íp u s ú  i g e i  l e x é m á k a t  v a g y  
„ t is z tá n  a s p e k t u á l i s n a k ” te k in t ik ,  v a g y  m á s  c s o p o r to k b a  s o r o l j á k  b e  ő k e t .
2 .5 .  A z  i t e r a t ív - d im in u t ív  f u n k c ió b a n  h a s z n á la to s  i g e i  d e r iv á t u m o k  (E n -  
g e ln é l  ( 1 9 9 9 :  5 7 3 )  é s  P ie m ik a r s k in á l  ( 1 9 7 5 :  7 3 ,  8 5 )  ö n á l ló  c s o p o r t o t  a lk o tn a k )  
k é p z é s é b e n  n e m c s a k  a  po- p r e f ix u m  v e s z  r é s z t ,  h a n e m  e g y  s z u f f i x u m  i s .  E z e k  a z  
i g é k  e g y  k i s ,  m a  m á r  n e m  p r o d u k t ív  c s o p o r t o t  a lk o tn a k . P l.:
( 1 3 )  pobtyskiwac ' f e l - f e l  c s i l l a n / v i l l ó d z i k ’ .
2 .6 .  A  s z a tu r a t ív  j e le n t é s  k i f e j e z é s e  a  l e n g y e lb e n  a  po- i g e k ö t ő h ö z  é s  a z  
i g e  u tá n  r é s z e s  e s e t b e n  á l ló  v i s s z a h a t ó  n é v m á s h o z  (sobie) k ö t ő d ik .  E z  a  s z e r k e z e t  
a z  á g e n s  á lta l k ív á n t  á l la p o t  e lé r é s é t  j e lö l i  é s  a  s z a k ir o d a lo m b a n  n é h a  d e l im i  ta t ív  
f u n k c ió  c ím s z ó  a la t t  s z e r e p e l  ( v ö .  G r z e g o r c z y k o w a  1 9 8 4 :  4 7 4 ) .  A z  e m lí t e t t  s z e r ­
k e z e t  e r ő s e n  k ö z n y e lv i .  P l.:
( 1 4 )  posiedziec sobie ’ e lü ld ö g é l  ( e g y  d a r a b ig )  ’ .
2 .7 .  A z  „ e g y  p o n t t ó l  v a ló  e l t á v o lo d á s ” j e le n t é s t  n é m e ly  e s e t b e n  k ü lö n  t í ­
p u s k é n t  k e z e l ik .  A  p o - n a k  e z  a  fu n k c ió j a  c s a k  a z  ir á n y v e k to r r a l  r e n d e lk e z ő  m o z ­
g á s ig é k n é l  j e l e n i k  m e g  ( E n g e l  1 9 9 9 :  5 7 3 ;  S m ie c h  1 9 8 6 :  1 8 ) .  P l.:
( 1 5 )  pojechac ' e lu t a z ik ' .
2 .8 .  A z  „ e g y  tá r g y  f e lü le t é r e  g y a k o r o l t  h a tá s ” j e le n t é s t  v i s z o n y l a g  g y a k ­
ra n  k ü lö n  c s o p o r t k é n t  k e z e l i k  ( v ö .  G r z e g o r c z y k o w a  1 9 8 4 :  4 8 2 ;  S m ie c h  1 9 8 6 :  2 6 ) .  
E z  p l . a z  o ly a n  ig é k n é l  j e l e n i k  m e g ,  m in t  a  poglasurowac 'm á z z a l  b e v o n ’ , po- 
cukrowac ’b e c u k r o z /c u k o r r a l  b e s z ó r ’ .
( P o n to s a b b  v i z s g á la t  a lá  v o n v a  e z e k e t  a z  i g e k ö t ő s  i g é k e t  b e lá th a tó ,  h o g y  
a  f e n t  e m lí t e t t  j e le n t é s  m á r  m a g u k n a k  a z  a la p ig é k n e k  i s  sa já tja , u g y a n a k k o r  a z  i s  
n y i lv á n v a ló ,  h o g y  a z  i ly e n  t íp u s ú  a la p ig é k  f o k o z o t t  h a j la n d ó s á g o t  m u ta tn a k  a  po-
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i g e k ö t ő v e l  v a ló  k a p c s o ló d á s r a .  E z  n y i lv á n v a ló a n  m a g y a r á z h a tó  a  po- i g e k ö t ő v e l  
n y e lv t ö r t é n e t i l e g  ö s s z e f ü g g ő  p o - n a k  m in t  p r e p o z íc ió n a k  a z  e g y ik  e r e d e t i  j e le n t é ­
s é v e l  ( v m in e k  a  f e lü le t é n  v a ló  m o z g á s ) .
2 .9 .  A  le x ik a i  f u n k c ió t  a  C o c k ie w ic z - M a t la k  s z e r z ő p á r o s  ( 1 9 9 5 )  é s  P ie r -  
n ik a r s k i ( 1 9 7 5 )  a  po- k ü lö n  fu n k c ió já n a k  n e v e z i .  E z  a z o k r a  a  l e x ik a l iz á ló d o t t  k é p ­
z é s e k r e  v o n a t k o z ik ,  a m e ly e k n é l  a  p r e f ig á lt  i g e  ( a m e ly  r e n d s z e r in t  e g y  m á s o d la ­
g o s  im p e r f e k t ív u m m a l  i s  b ír )  é s  a  s z im p le x  i g e  k ö z ö t t  d ia k r ó n  k a p c s o la t  v a n  (P i-  
w o w a r  2 0 0 3 :  1 5 5 ) .  P l.:
( 1 6 )  cieszyc 'm e g ö r v e n d e z t e t ’ , pocieszyc : pocieszac ' v ig a s z t a l ' ;  chodzic 
’m e g y /j á r ’ ,pochodzic ' s z á r m a z ik ' .
E g y e s  n y e lv é s z i  v é le m é n y e k  s z e r in t  ( S m ie c h  1 9 8 6 )  tö b b  i g e  -  íg y  a  zo- 
stac-pozostac 'm a r a d ' i g é k  e s e té b e n  i s  -  a  po- i g e k ö t ő n e k  c s a k  t is z tá n  s t i l is z t ik a i  
s z e r e p e  v a n , a z  a lá b b i p é ld á k  a z o n b a n  a z t  m u ta tjá k , h o g y  a  s z ó b a n  f o r g ó  ig é k  
n e m  t e k in th e tő k  t e l j e s  m é r té k b e n  e g y m á s  s z in o n im á in a k :
( 1 7 )  Chcial, zeby zostala jego zonq.
'A z t  a k a r ta , h o g y  l e g y e n  a  f e l e s é g e ’ ( a z e lő t t  n e m  v o l t  a z );
( 1 8 )  Chcial, zeby pozostala jego zonq.
'A z t  a k a r ta , h o g y  a  f e l e s é g e  m a r a d jo n ’ (m á r  a z e lő t t  i s  a z  v o l t ) .
S z in k r ó n  s z e m p o n t b ó l  a  f e n t i  e s e te k b e n  n e m  b e s z é lh e t ü n k  d e r iv á c ió r ó l .
2 .1 0 .  L é t e z n e k  o ly a n  i g e i  d e r iv á tu m o k  i s ,  a m e ly e k n é l  a  po- p r e f ix u m n a k  
c s a k  s t i l i s z t ik a i  fu n k c ió j a  v a n  é s  s e m  a z  a la p ig e  a s p e k tu s á t ,  s e m  p e d ig  a n n a k  j e ­
l e n t é s é t  n e m  m ó d o s ít ja .  P l.:
( 1 9 )  wrócic -  powrócic 'v is s z a t é r ';  Zár az wrócg 'R ö g t ö n  j ö v ö k ’ ; Nigdy juz nie 
powrócg 'T ö b b é  m á r  n e m  té r e k  v i s s z a ’ ;
( 2 0 )  przysiqc - poprzysiqc ’f e le s k ü s z ik ’ .
A  po- i g e k ö t ő s  a la k o k  n y o m a t é k o s a b b  j e l e n t é s s e l  b ír n a k .
3 .  Ö s s z e g z é s
A  j e le n  k e r e tb e n  r ö v id e n  f e lv á z o l t u k  a  po- i g e i  p r e f ix u m  a la p v e t ő  fu n k ­
c ió i t  a  m a i l e n g y e l  n y e lv b e n .  Ö s s z e g z é s k é p p e n  a  po- i g e k ö t ő  k ö v e t k e z ő  fu n k c ió i  
k ü lö n í t h e t ő k  e l:
-  „ t is z ta  a s p e k t u s k é p z ő ” fu n k c ió ;
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-  a s p e k t u á l i s - j e le n t é s m ó d o s ít ó  fu n k c ió :  a )  d e l im it a t ív /d e t e r m in a t ív  ( s z a -  
tu r a tív )  fu n k c ó :  a  c s e l e k v é s  k ü ls ő  h a tá r á n a k  p r o f i l ír o z á s a ;  b )  d im in u t ív  fu n k c ió :  a  
c s e le k v é s  in t e n z i t á s c s ö k k e n é s é n e k  p r o f i l ír o z á s a ;  c )  i n g r e s s z ív  fu n k c ió :  a  c s e l e k ­
v é s  k e z d e t é n e k  p r o f i l ír o z á s a ;  d )  r e z u lta t ív  fu n k c ió :  a  c s e le k v é s  b e l s ő  h a tá ra  e lé r é ­
s é n e k  p r o f i l ír o z á s a ;
-  l e x ik a i - m o d i f ik á ló  fu n k c ió ;
-  s t i l i s z t ik a i  fu n k c ió .
A  po- e g y ik  s a j á t o s s á g a  a b b a n  á l l ,  h o g y  a z  e z z e l  a  p o l i f u n k c io n á l i s  p r e f i ­
x u m m a l  e l lá t o t t  i g e i  l e x é m á k  b e f e j e z e t t  a s p e k tu s b a n  i s  m e g  tu d já k  ő r iz n i  a z  a la p ­
i g e  á lta l  j e l ö l t  s z i t u á c ió  l e x ik a i la g  t ö b b f á z is ú  j e l l e g é t .  E z  a  f ő  o k a ,  h o g y  a  po- a s ­
p e k t u s j e lö lé s r e  r e n d k ív ü l  a lk a lm a s  p r e f ix u m , é s  e b b e n  a  s z e r e p é b e n  a  m a i  l e n g y e l  
n y e lv b e n  e g y r e  in k á b b  ter jed : a  f e n t e b b  f e ls o r o l t  a k c io n á l is  o s z t á ly o k b a  ta r to z ó  
i g é k  m in d e g y ik é v e l  k é p e s  k a p c s o ló d n i;  m é g  a  tö b b  f á z is ú  s z i t u á c ió k a t  j e l ö l ő  i g e i  
l e x é m á k a t  i s  k é p e s  p e r f e k t iv á ln i  a n é lk ü l,  h o g y  a z o k  l e x ik a i  j e le n t é s é t  m ó d o s íta n á .
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